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El presente informe se realizó para establecer si la Orientación Escolar es un factor 
determinante para mejorar el rendimiento académico de los alumnos, en el ciclo Diversificado de 
la Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales, Jornada Vespertina. 
Para determinar los problemas más significativos que el estudiante enfrenta al realizar 
estudios de Perito Contador en dicho establecimiento y se propusieron las soluciones que se 
consideraron adecuadas para contribuir a solucionar los problemas. 
Se buscaron los mecanismos necesarios para que el estudiante superara todas aquellas 
materias que durante sus estudios le fueron difíciles, brindándole una adecuada Orientación 
Escolar. 
Al mismo tiempo se le brindó ayuda psicológica para superar problemas tanto de 
conducta como emocionales que le afectaban en el proceso enseñanza aprendizaje. 
Se estudiaron y analizaron las razones por las que los estudiantes, en el nivel medio que 
tuvieron bajo rendimiento, son aquellos que no recibieron una adecuada orientación escolar 
durante el ciclo básico. El bajo rendimiento se evidencia cuando un alumno repite el grado, 
cuando pierde la misma materia en formas continua y cuando una materia en particular le es 
desagradable; es un problema del que debemos tener conciencia ya que cada año aumenta en 
todos los niveles académicos. 
Claro esta que el rendimiento no es un problema ajeno a la problemática social nacional, 
ya que los problemas familiares como: separación, divorcio, migración, influyen en acrecentar 
los casos. No se debe dejar a un lado el desempleo que cada día es más agudo y que desestabiliza 
los hogares, repercutiendo en el rendimiento académico de los alumnos y por ende en la escuela. 
 Al realizar el presente trabajo de investigación se pudo observar que en Guatemala hace 
falta orientadores capacitados a nivel profesional, ya que la falta de políticas educativas del 
Ministerio de Educación no provee de este recurso, sin ver que la orientación es un pilar 
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necesario en el sistema educativo, ya que ayuda a resolver diferentes conflictos que el alumno 
tiene. 
Los beneficios que se obtuvieron después de analizar los resultados fueron satisfactorios 
ya que en tan corto tiempo de poner en práctica un programa de Orientación Escolar los alumnos 
mejoraron notablemente, los maestros se sintieron satisfechos con los progresos que los alumnos 
realizaron. 
El objetivo general fue determinar si la orientación escolar es un factor determinante para 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Los objetivos específicos de este trabajo 
fueron orientar al estudiante para tener un adecuado rendimiento escolar y  determinar los 
problemas más significativos que los estudiantes enfrentan en la carrera de Perito Contador. 
Es la primera vez que en este establecimiento se realiza un programa que abarca 
diferentes tópicos los cuales llenaron las expectativas que se habían propuesto por lo que nos 
sentimos satisfechos de haber realizado esta propuesta y se espera presentarla al Ministerio de 
Educación y que por medio del Departamento de Orientación escolar se nombre un Orientador 
Profesional tan necesario en el establecimiento. 
Deseamos expresar nuestro agradecimiento al director de la escuela, que autorizó que en 
este establecimiento se realizara dicho trabajo, a la catedrática auxiliar que nos brindo todo su 
apoyo, a los alumnos que sin su colaboración no se hubiera podido realizar la presente 












 La Educación en el medio guatemalteco adolece de Departamentos de Orientación en la 
mayoría de establecimientos, que llenen las necesidades académicas y científicas establecidas. 
Algunos que sí cuentan con él no cumplen con todos los requerimientos necesarios, por falta de 
capacitación o profesionalismo en el personal. 
 El número de Orientadores, tanto para establecimientos públicos como privados, es 
insuficiente para cubrir la demanda en la Educación Nacional. 
 La Orientación Escolar: Conjunto de normas y preceptos que se establecen para ayudar al 
alumno a elegir una carrera y prepararse adecuadamente para ejercerla y progresar, .que se le puede 
brindar al alumno,  es necesaria ya que de una u otra forma ayudará a elevar el nivel de rendimiento 
académico, porque impartiéndola adecuadamente se llegará a comprobar que los alumnos pueden 
poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas durante las clases. 
 El problema a nivel educativo en la Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales 
Jornada Vespertina se observó en años anteriores el bajo rendimiento de los alumnos, falta de 
hábitos de estudio, pocas relaciones personales tanto con sus mismos compañeros como con los 
catedráticos y personal de la escuela. Todo esto provoca caos en su educación, por cuanto hay 
pérdida de tiempo, dinero, esfuerzo, recursos, así como fracasos, des-adaptación, insatisfacción y 
frustración. 
 Los padres no ponen la debida atención en la educación de sus hijos considerando que la 
escuela tiene la obligación de velar por la formación de ellos, en otros casos la falta de instrucción 
de ellos no les permite ayudarlos en sus estudios, y en la mayoría de casos ambos padres trabajan y 
no pueden dedicarse adecuadamente a las tareas de sus hijos. 
 Al observar la multiplicidad de problemas que provoca el bajo rendimiento escolar, se 
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consideró necesario e indispensable hacer el estudio y proyectar esfuerzos para evitar lo más posible 
el fracaso escolar. 
 La adecuada Orientación Escolar que se imparta beneficiará directamente a los alumnos, 
maestros y padres de familia.  
 Si los alumnos se adaptan mejor, superan las deficiencias, los maestros motivados por este 
cambio impartirán adecuadamente sus clases para beneficio de los estudiantes, los padres se sentirán 
satisfechos y el costo por el estudio de sus hijos se aprovechará al máximo. 
 Por todo lo expuesto anteriormente y viendo la necesidad que los alumnos de dicha Escuela, 
tienen de un adecuado programa de orientación escolar se pensó realizar el presente estudio. 
 El mayor problema que se encontró en los alumnos que por primera vez entraron a estudiar 
al establecimiento fueron las malas notas que sacaron en el primer bimestre, lo que motivó que se 
realizara un estudio y poner en práctica un programa para formar hábitos de estudio y mejorar con 
esto sus calificaciones que son el reflejo de un buen aprovechamiento del tiempo que dedicaron a 
estudiar.  
 Al inicio del programa el cual basó en aplicación de cuestionarios, batería de tests,  pláticas 
motivacionales, talleres de estudio y ejercicios en clase; se seleccionó al azar una sección, para 
realizar el estudio.  
 Se pasó un cuestionario para conocer los datos generales de los alumnos los cuales  sirvieron 
como base para aplicar otros cuestionarios, principalmente de Hábitos de Estudio, para conocer que 
clase de hábitos tenía, fortalecerlos los correctos, descartar los malos y darles a conocer otros para 
mejorar sus estudios; Inventario de Ajuste: conocer principalmente su ajuste emocional, de salud, 
social y las relaciones en su hogar;  Otis para conocer su cociente intelectual.  Después de analizar 
los resultados se empezó a darles pláticas de cómo rendir mejor, talleres de estudio y motivarlos 
para aprovechar al máximo el tiempo que tenían para estudiar fuera del establecimiento, se 
realizaron diferentes ejercicios en clase para que ellos fueran adquiriendo buenos hábitos de estudio. 
 El programa se desarrollo durante cuatro meses para poder ver los resultados en el siguiente 
bimestre que es cuando se examinaron nuevamente y presentaron las otras calificaciones y con esto 
se pudo observar los cambios en el rendimiento escolar. 
 Entre los resultados más importantes que se pudieron observar están: las calificaciones que 
subieron en un 55%, la limpieza y presentación de los trabajos entregados a los catedráticos, más 
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participación en clase, mejores relaciones interpersonales y  comportamiento en general. 
 Los beneficios que aportó este trabajo fueron múltiples, principalmente en lo que respecta a 
los alumnos, quienes al llegar a adquirir los conocimientos necesarios para poder rendir mejor en 
sus estudios y por ende a ser personas profesionales y emocionalmente satisfechas con ellas 
mismas; con los padres de familia, al observar el progreso que sus hijos tienen no se vieron 
defraudados en sus ilusiones de saberlos profesionales; con los maestros cuando se dieron cuenta 






2. MARCO TEORICO 
 
LA FAMILIA 
 El núcleo familiar guatemalteco ha estado formado tradicionalmente por el padre, la madre, 
el hijo o hijos, quienes son sostenidos económicamente por el padre y educados bajo la 
responsabilidad de la madre. Actualmente en muchos casos tanto el padre como la madre comparten 
la crianza y educación de los mismos. 
 Muchas familias están integradas únicamente por la madre o padre e hijos, y estos tienen 
que asumir el rol de padre y madre. Las causas son diversas y las más frecuentes son cuando el 
padre o la madre abandona el hogar (separación, divorcio, migración y otros) ya sea para formar 
otra familia o por trabajo, la mayoría de veces en el extranjero, la muerte o desaparición de algún 
miembro de la familia eran frecuentes en la década de los ochenta. Esto es 40% frecuente en el 
medio guatemalteco. No debemos dejar a un lado el desempleo que cada día es más agudo y 
desestabiliza los hogares, repercutiendo en el rendimiento académico de los alumnos. 
 La familia extendida integrada por varias generaciones o parientes cercanos donde casi 
nunca hay una figura paterna definida y muchas veces los padres no pueden influir directamente en 
la educación de los hijos casi siempre influye negativamente tanto en su vida como joven como en 





 En la mayoría de las familias integradas es el padre es el que se hace responsable de la 
manutención del grupo familiar trabajando muchas veces hasta tres jornadas diarias para poder 
brindar a la esposa e hijos las comodidades necesarias para vivir bien; en estos casos los hijos casi 
nunca disfrutan de la compañía del padre, no puede hacerle consultas sobre los estudios que realiza  
ni de índole personal ya que es un padre sobre trabajado. 
 En otros casos tanto el padre como la madre se ven obligados a trabajar para el 
sostenimiento de la familia  y tampoco pueden prestar la debida atención a los hijos en los estudios 
que realizan. 
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 La pobreza afecta las relaciones de los hijos con los padres, dificulta las posibilidades de ver 
a sus mayores como apoyo y un modelo de satisfacción de sus aspiraciones. 
 Así mismo en la mayoría de los casos los hijos se han visto en la necesidad de trabajar para 
poder ayudar en el sostenimiento familiar y poder costearse sus estudios 
 La mayoría de ellos realizan trabajos no calificados por lo que frecuentemente son víctimas 
de explotación y no pueden protestar y exigir sus derechos por falta de preparación la que se 
adquiere con sacrificios emocionales, físicos y económicos. 
 Un extenso grupo de jóvenes de América Latina, sufre lo que puede llamarse la doble 
marginalidad.  Esto es la ambigüedad que nuestra sociedad confiere a la adolescencia, se agrega 
para muchos, la falta de recursos sociales y culturales, para  la solución de los problemas de 
identidad. 
 Dicho grupo afronta tal cantidad de dificultades que el sociólogo José  Medina Echeverría 
opina que la juventud latinoamericana puede ser calificada "Perpleja" a diferencia de la "Escéptica" 
juventud de los países desarrollados. 1.  
 
 Gurrieri explica de la perplejidad, mezcla de incertidumbre de ansiedad, es el resultado de la 
insatisfacción que los jóvenes tienen del marco social en que viven, del vago plan de vida que 
logran de laborar y del difícil acceso a los instrumentos considerados eficaces para lograr sus 
metas.2 
 El conflicto se acentúa porque encuentran barreras derivadas de su situación socioeconómica 
y de los obstáculos que provienen de cierto número de roles y decisiones que desean alcanzar, que 
se consideran propios de los adultos. 
 Las estadísticas tornan concretas tal visión. En 1970 un 37% de los jóvenes 
latinoamericanos entre los 13 y los 19 años se encontraban sin trabajar ni estudiar (primera consulta 
Inter.-agencial sobre la colaboración en el programa para América Latina.  Montevideo 1975). 3 
 La pobreza afecta las relaciones de los hijos con los padres, dificulta las posibilidades de ver 
a sus mayores como apoyo y un modelo de satisfacciones de sus aspiraciones. 
 En la última década se agudizaron los factores que inciden o provocan pobreza. 
                                                 
1Arriaza P. Roberto Estudios Sociales (Introducción a la Sociología) Guatemala,  C.A. Textos Didácticos de Guatemala Limitada 1979  pp48 
2 Krauskopf, Dina: Adolescencia y Educación, Edit. Universidad Estatal a Distancia, San José Costa Rica 1982 pp 79. 
3 Idem pp 125. 
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 De acuerdo al calendario demográfico de APROFAM4 los niveles de pobreza en el país se 
incrementaron drásticamente; entre 1980 y 1989 esta creció a una taza promedio anual de 2.8%.   
Específicamente crítico fue el período 1980-86, cuando se duplicó el número de hogares en 
situación de extrema pobreza, la que creció entonces a una taza promedio anual de 
aproximadamente 5.3%.  Se trata en realidad, de un proceso de preparación en el que en muchas 
familias que antes no eran pobres, ahora pasaron a serlo. En la actualidad la situación del 
deterioro es tan fuerte que el 26.4% de los profesionales y técnicos se encuentran en situación 
similar de extrema pobreza. En 1989 hogares a nivel nacional, eran: pobres 75.5%, indigentes 





 Por la falta de recursos financieros y problemas administrativos Guatemala es uno de los 
países de Iberoamérica que menos porcentaje del presupuesto asignan a la educación, esto 
evidentemente es difícil de resolver porque los gobiernos no le dan la prioridad que necesitan sobre 
todo porque además de las barreras económicas existen las lingüísticas, sociales y geográficas, lo 
que significa que nuestro país debe hacer un esfuerzo mayor que en otros países con suficiente 
presupuesto económico. 
 
Educación Pre Primaria 
 
 Si bien es cierto que en la Constitución Política de la República de Guatemala establece la 
obligatoriedad de la educación pre primaria, no se cumple con este mandato, con el agravante que se 
cumple a medias en el área urbana principalmente en las cabeceras municipales, esta situación no ha 
cambiado en los últimos 5 años.  La tendencia que existe es sobreestimar el resultado educativo al 
incluir a niños y niñas con sobriedad. La deserción es muy alta cerca del 10%.  Los maestros deben 
atender un promedio nacional de 31 alumnos aunque en la capital baja a 20.8, y hay cifras 
superiores a los 50 alumnos pre primarios por maestro en varios departamentos, lo que redunda en 
                                                 
4 Aprofam, Calendario Demográfico, Guatemala, 1992. pp 5. 
5 Idem. pp 8. 
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 En la Constitución Política de la República de Guatemala, también se establece la 
obligatoriedad de la educación primaria, es decir niños entre 7 y 12 años. 
 El reto que se ha impuesto el Ministerio de Educación es el de atender el 100% de niños y 
niñas de esas edades para el año 2010. 
 Las últimas estadísticas señalan que el promedio de atención de educandos en primaria es 
del 84%, aunque hay departamentos que superan ese número como El Progreso, Santa Rosa, Zacapa 
y Quetzaltenango. En la ciudad de Guatemala se atiende el 98% de los niños de primaria. 
 La menor cobertura para la educación primaria se observa en los departamentos 
mayoritariamente indígenas, la deserción promedio es del 8%. 
 El porcentaje de repitencia en todos los grados de primaria es mayor en los varones (8.6%) 
que en las niñas (7.9%). En términos generales lo que se enseña en la primaria no guarda relación 
con las características de cada región ni mucho menos las necesidades reales educativas de los 




 La diversidad cultural de la población guatemalteca demanda modalidades educativas 
adecuadas a sus necesidades e intereses particulares. Se hace necesario que los programas valoren y 
presenten sus culturas e idiomas, es decir una educación intercultural bilingüe para enriquecer las 
distintas culturas del país. Existe un marcado enfrentamiento entre la población indígena bilingüe y 
la población ladina que solo habla castellano, lo que hace pensar que es complicado llegar a un 
entendimiento de la variedad cultural guatemalteca.8 
 
 
                                                 
6 Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Guatemala: Los contrastes del desarrollo humano, Guatemala,1998 pp. 29 
7 Idem. pp 31-33 




 La actual Constitución de la República de Guatemala, también fija obligatoriedad de la 
educación en el ciclo básico, lamentablemente este principio no tiene una prioridad de las políticas 
educativas vigentes, no cuenta con suficiente presupuesto lo que ha causado serios problemas desde 
hace más de 5 años. 
 En el ciclo básico la población masculina es mayor (54%) contra la femenina (46%). El 




 El ciclo diversificado afronta el problema de no recibir material educativo y no existe una 
capacitación sistemática para los docentes. 
 Los programas para diversificado fueron elaborados en 1965 y no han sido actualizados. 
En los últimos años se han creado nuevas carreras que respondan a los avances tecnológicos en 
computación, finanzas y mercadotecnia. 
  Como la Constitución Política de la República de Guatemala no obliga a cursar el ciclo 
diversificado; el 90% de este servicio lo atiende el sector privado. 
 Existe una saturación de egresados de la carrera de magisterio que enfrentan serias 
dificultades para encontrar puestos en las áreas urbanas, mientras se mantiene el déficit de maestros 
rurales. En el ciclo diversificado hay un índice menor de deserción 3.3% pero la promoción es 
baja. 10 
 
Educación  Superior o Universitaria 
 En los últimos años la matrícula en la enseñanza superior ha crecido en forma acelerada, 
sobre todo en la universidad nacional por el costo y la accesibilidad a las diferentes carreras. 
Las diferentes universidades privadas ofrecen una cantidad de carreras que no son solo las 
tradicionales en el país, sino algunas nuevas que se han puesto de moda por las posibilidades de 
trabajo que ofrecen. 
                                                 
9 Idem. pp 34-36 
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 Puede decirse que la educación universitaria tiene una baja calidad por el sistema educativo 
nacional.  Los índices de deserción y repitencia son elevados, solamente el 15% de los alumnos que 
ingresan a primer año logran graduarse, y lo hacen en varios años más de lo que está establecido. La 
razón de este bajo porcentaje es que la mayoría de estudiantes no tiene una buena formación previa 
al ingreso a la universidad. 
 En la oferta de carreras universitarias predominan las áreas sociales, humanísticas, las de 
ciencias e ingenierías, por el desarrollo tecnológico que ha llegado al país en los últimos años. 
 El 70% de los estudiantes se inscriben en la universidad y llevan una carrera y en un horario 
que les permita trabajar, es decir que la vocación queda en un segundo término ya que su meta es 
tener un título universitario para mejorar en su condición social y económica. 
 El promedio que los estudiantes emplean para graduarse en la Universidad De San Carlos es 
de 14 años, promedio que baja a 8 años en las universidades privadas por los costos de cada una de 
las carreras. 
 Existen becas en las distintas universidades para personas de bajos recursos pero estas se 
pierden si los estudiantes no mantienen un promedio mínimo significativo. 
 La Universidad de San Carlos es la que paga los mejores salarios a sus profesores, no sucede 
lo mismo con el personal docente de las universidades privadas por lo que no se dedican a tiempo 
completo a su profesión de docentes universitarios. 
 Muy pocos se inscriben en estudio de post grado porque no existen estímulos reales a sus 




 El núcleo familiar es una unidad económica de producción y consumo, en la que suele 
establecerse una división interna del trabajo. 
 En la mayoría de familias guatemaltecas sobre todo en el área rural, todos sus miembros 
tienen que  trabajar (cortes de café, caña, algodón, etc.) por lo que la familia deja de cumplir algunas 
de sus funciones fraternales para dedicarse a actividades que provocan la desestabilización interna. 
                                                                                                                                                             
10 Idem. pp 36-37 
11 Idem. pp 40 
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 En la familia urbana los padres son los encargados de trabajar, descuidando muchas veces la 
formación de los hijos. La familia además de ser productora de bienes es consumidora de éstos, ya 
que le son necesarios para estar al nivel de las exigencias sociales que condicionan a la familia a 
ubicarse en un estatus que no le corresponde, lo que produce un consumo mayor con ingresos 
menores. 
 La finalidad del trabajo es crear o incorporar habilidades de los bienes y servicios que se 
destinan a la satisfacción de las necesidades, y es patrimonio exclusivo del hombre.  
 El trabajo calificado requiere de un adiestramiento previo más o menos intenso que permite 
a quien lo ejecuta adquirir experiencia necesaria para que su actividad sea más eficiente y cuyo 
aprendizaje adecuado y técnico agrupe a los hombres según su especialidad. 
 El trabajo no calificado o informal existe en todos los países latinoamericanos; en 
Guatemala, multitud de personas llegan a la Capital provenientes del interior del país a conseguir 
oportunidades de trabajo,  pero encuentran serios problemas para subsistir. 
 La aglomeración de personas origina las colonias periféricas o asentamientos que están en la 
más extrema pobreza.  Sus habitantes realizan trabajos informales para poder adquirir por lo menos 
los alimentos para ellos y sus familias; trabajos que muchas veces son denigrantes y provocan 
delincuencia, prostitución, y otros. 
 En la actualidad el empleado ha caído cada vez más en la pobreza por causa de la inflación; 
no así los empleadores que son dueños de la producción y de los medios de trabajo, lo que conduce 
a la más cruel explotación tanto a nivel urbano como rural. 
 El subempleo debido a la mala organización laboral afecta al país. 
 Los trabajadores no calificados con muchas penalidades y suerte, logran vender su fuerza de 
trabajo por salarios denigrantes; además soportan humillaciones del empleador y de otros 
empleados, ya que por su falta de calificación cometen errores y no cuentan con protección legal. 
Forman parte de este amplio grupo los vendedores ambulantes o achimeros, los reparadores de 
utensilios del hogar y los chicleros. 
 El desempleo es un serio problema económico-social que produce desorganización 
económica y pone en peligro la estabilidad económica y social del país. 
 Las consecuencias más importantes del desempleo es la inadaptación que genera 
delincuencia por la necesidad de subsistir. 
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 El trabajo está ligado a la educación ya que ésta es un proceso o conjunto de actos por los 
que un grupo social o institución se constituye en un ambiente suscitador de experiencias. 
 
EDUCACION 
 La educación es formación cuando se refiere al aspecto axiológico (estudio de los valores). 
En el proceso de institución o enseñanza es el alumno el que fundándose en los principios de la 
actividad, adquiere un saber (conocimiento) o una capacidad (destreza).  El alumno, con el auxilio 
del maestro obtendrá una suma de conocimientos parciales; en su mente surgirán dominios 
uniformes del saber al organizar toda esta gama de conocimientos y se formará.12 
 
LEYES Y REFORMAS EDUCATIVAS 
 Educación Pública en Guatemala ha tenido varias reformas, entre ellas: La reforma 
positivista consignada el año 1875 en la Ley Orgánica de Instrucción Pública. El objeto 
fundamental de esta reforma era reunir en un sólo cuerpo de legislación lo referente a la Educación 
Primaria, Secundaria y Superior.  Lo importante es esta reforma es: 
 1) Educación Laica 
 2) Enseñanza gratuita  
 3) Enseñanza obligatoria en la Educación Primaria 
 4) La unidad de la educación 
 
También existe un sistema educativo que considera a la familia como fuente primaria, y a los padres 
los principales promotores de las primeras formas de educación que debe darse a los menores.  En 
las leyes respectivas está garantizada a la libertad de enseñanza y de criterio docente, y el español 
como Idioma Oficial; siendo obligatoria la enseñanza primaria. 
 La educación extraescolar tiene como objetivo lograr en forma de adaptación del educando 
al ambiente social, cultural y ocupacional, que le permita un mejor aprovechamiento de sus 
capacidades. 
 
                                                 
12 NERICI, Imídeo G.  Hacia una Didáctica General Dinámica, Traducción de Ricardo Nervi J. Argentina, Editorial Kapelusz, S.A. 1973.  pp.156 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
  La estructura del sistema educativo se refiere a los diferentes niveles de ese sistema que 
tiene a su vez diferentes formas de enseñanza; por ejemplo, el nivel preprimario se encarga de 
promover y cultivar las iniciativas del infante, sus disposiciones creadoras utilizando el juego, la 
recreación su adaptación al medio y al régimen futuro de vida escolar. 
 El nivel primario tiene por objeto constituir el proceso básico de formación cultural del 
educando y la orientación educativa para con integración en la vida familiar y social; además se 
encarga de la formación sistemática de los conocimientos curriculares dependiendo del grado y la 
edad. 
 El nivel medio pretende satisfacer las necesidades de formación de los adolescentes 
guiándolos hacia la afirmación de su personalidad y adaptándolos a una forma distinta de 
enseñanza.  
 La educación vocacional o ciclo diversificado se propone formar al educando para que 
conozca y enfrente la vida económica y social de país, capacitándolo para que cumpla su función 
social, ampliando su cultura en un proceso de educación integral. 
 La educación superior o universitaria contribuye a la investigación científica, filosófica y a 
la difusión general de la cultura. 
 
FINES DE LA EDUCACIÓN 
 Para que exista un orden lógico en el sistema de enseñanza, la educación debe tener un 
sistema que tenga continuidad en los diferentes niveles educativos para que exista una estructura 
definida.  En el proceso de enseñanza-aprendizaje, en cada uno de los niveles del sistema educativo, 
debe tenerse en cuenta los fines que la educación persigue, como: 
 
a) FIN POLITICO: Tiene como finalidad proponer una concepción amplia de la vida pública y 
del Estado, y educar a los jóvenes a que participen como ciudadanos en la solución de los diferentes 
problemas sociales.13 
 
                                                 
13 VILLAREAL  Canseco, Tomás Didáctica General México, Ediciones Oasis S.A. 1969.  pp.23 
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b) FIN SOCIAL:  El ser humano como ser social; su educación debe estar de acuerdo a la 
problemática socioeconómica del país para darle los elementos necesarios para que se desenvuelva 
en un medio con fin cultural. 
 
c) FIN INDIVIDUAL:  Este persigue llevar al hombre a su máxima plenitud individual y 
personal. 
 
 El punto de partida de toda acción educativa es la educabilidad del alumno y la posibilidad 
de ser educado. Sin esta acción no se podría hablar de Educación, y mucho menos de Pedagogía.  El 
hombre sin embargo no es sólo un ser ideal, sino uno que tiene que desarrollar su vida, por lo que en 
la educación intervienen factores biológicos, sociales y culturales, cada uno de ellos es a su vez un 
factor positivo y negativo en la educación. 
 
ACTO EDUCATIVO 
 Dentro de la acción educativa y la educabilidad, hay que considerar el acto educativo, el que 
se realiza de un modo abstracto y general, sino en forma concreta, con una relación directa entre el 
educando y educador; lo que plantea una autoridad, una superioridad del educador respecto al 
educando. 
 
Deficiencias del Acto Educativo 
 En Guatemala a pesar de que la Carta Magna conlleva la legislación Educativa, la educación 
no funciona adecuadamente y sus fines y la acción de educar no son acordes a las normas 
pedagógicas modernas y no existen los elementos adecuados para que funcione.  Por ejemplo: no 
existen edificios escolares apropiados para realizar la dinámica enseñanza - aprendizaje.  El maestro 
está en contacto directo y prolongado con el educando, por ello se dice que no hay ninguna 
organización didáctica ni pedagógica que pueda sustituirlo.  Es posible educar sólo con el profesor 
pero imposible hacerlo sólo con material didáctico, por lo tanto, el profesor desempeña una función 
decisiva en la formación del educando. 
 En consecuencia no bastan magníficas instalaciones y abundancia de material didáctico, si el 
profesor, que da vida y sentido a la educación no tiene los incentivos y apoyos necesarios. 
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 Conviene destacar que las tentativas de buenas relaciones deben partir fundamentalmente 
del maestro pues es quien está en condiciones de impulsarlas no solo por su madurez sino por su 
ética profesional: Las relaciones entre el profesor y alumno dependen en gran medida de la 
preparación didáctica-pedagógica de aquel, obvio y represivo. 
 
Enseñanza-Aprendizaje. 
 La acción del profesor con dirección al aprendizaje implica que previamente se haya 
planificado, ejecutando y verificando dicho aprendizaje cuyo objetivo primordial es mejorar la 
orientación de los actos que llevan al educando a reaccionar frente a estímulos capaces de modificar 
su comportamiento. 
 Para H. Pierón, aprendizaje es "Una forma de adaptar el comportamiento al desarrollo de 
sucesivas pruebas" 14 
 El aprendizaje escolar puede ser principal y secundario. El principal está representado por la 
intención del profesor respecto de objetivos consignados en los planes de estudio. 
 El secundario, es el conocimiento en virtud del cual el alumno aprende lo que estaba 
precisamente programado.  En esta dinámica influyen la simpatía o antipatía del profesor, lo mismo 
que el agrado o desagrado del grupo. El aprendizaje secundario en muchos casos es el más 
importante, de ahí la necesidad del profesor de adaptar ciertos lineamientos que sirven para mejorar 
la conducta en el trabajo escolar para que el aprendizaje sea un aliado si se da en forma objetiva y 
correcta al grupo. 
 Existen una serie de condiciones que pueden favorecer el aprendizaje y que en consecuencia 
deben ser tomadas en cuenta para que no sean elementos negativos en la enseñanza, entre estos 
están: La edad, toda edad es apta para el aprendizaje, sin embargo la mejor edad es la temprana.  
Condiciones fisiológicas, el organismo debe de estar apto para recibir el aprendizaje, entre los 
problemas fisiológicos se debe mencionar la fatiga, el hambre, dolencias y enfermedades. 
Condiciones Psicológicas, la amabilidad, la atención, el interés y el estado de ánimo son factores 
que determinan el aprendizaje, ya sea en forma negativa o positiva.  
                                                 
14 MERICI, Imídeo G. Hacia una Didáctica General Dinámica,  Editorial. Kapelusz, S.A. Argentina, 1973  pp38.  
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 En toda la dinámica del proceso enseñanza aprendizaje además del maestro alumno y el 
contenido, es necesario tener en cuenta los mecanismos necesarios para lograr el éxito en esta 
dinámica, factor determinante es el método que se emplee. 
 
Metodología 
 De acuerdo a su etimología decimos que: “Método es el camino para llegar a un fin 
representa la manera de conducir el pensamiento o las acciones para alcanzar los objetivos"15 La 
forma que se utilice para lograr lo que el maestro se propone, es utilizar un método adecuado para 
que le dé sentido de unidad a la materia que se pretende impartir, es por ello que el método es 
imprescindible en toda acción educativa. 
 Si bien es cierto el método es necesario también debe considerares la forma que se utilice y 
aquí entra en juego la didáctica, que no es más que la ciencia de enseñar,  pero no es solo esto, ya 
que la didáctica, representa todo el conjunto de técnicas a través de las cuales se realiza la 
enseñanza, para ello reúne y coordina con sentido práctico las conclusiones y resultados que arriban 
las ciencias de la educación y fin de dicha enseñanza resulte eficaz y coherente, y con esto el 
alumno logre tener un mejor rendimiento académico. 
 
Rendimiento Académico 
 Se entiende por rendimiento académico a la capacidad que tiene el estudiante de poner en 
práctica los conocimientos y habilidades adquiridas. 16 
 En la enseñanza como en todas las actividades humanas que se organizan con miras a lograr 




 Los resultados de la enseñanza forman un conjunto lo cual se le ha dado en llamar" 
Rendimiento Escolar", en consecuencia aprender una asignatura, disertar y aprender algo en forma 
oral o escrita  de acuerdo a la didáctica moderna, se comprende también como la suma de 
                                                 
15 Idem.  pp 42. 
16 Idem. pp. 53 
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transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico en el comportamiento, en 
las bases del comportamiento de los alumnos en relación con las situaciones y problemas de la 
materia  que el educando esta aprendiendo, en consecuencia un curso es beneficioso cuando este le 
ayuda en la vida con adquisiciones, adaptaciones y transformaciones sociales. Entendiendo esta 
forma el rendimiento escolar se convierte en una contribución sustancial para el desarrollo de la 
personalidad los alumnos, la cual emerge del proceso del aprendizaje más maduro y de todos los 
recursos adecuados para afrontar con éxito los problemas de la vida y futura profesión. 
 La verificación del rendimiento escolar puede presentarse de acuerdo a dos situaciones: 
1. -Procedimientos adecuados capaces de verificar realmente lo que pretendemos 
evaluar. 
2. - Criterios válidos para juzgar y valorar lo que se ha verificado. 
 A las personas que por una u otra razón no tienen la capacidad intelectual o no han tenido la 
oportunidad de desarrollar su potencial se le debería orientar correctamente para que el día de 
mañana sean útiles a la sociedad y se sientan satisfechas consigo mismas y no frustradas como la 
gran mayoría que no ha tenido la oportunidad de una superación a causa de una mala o nula 
orientación desde el inicio de su vida escolar. 
 Los comienzos del movimiento de Orientación Escolar se vinculan con la figura de Frank 
Persons y a la creación del Departamento Vocacional de Boston, en 1908.  Los índices de deserción 
escolar, la explotación de la mano de obra infantil, los currículo escolares de tipo restrictivo, la 
economía en expansión, los avances tecnológicos y el constantes ascenso de la marea de 
individualismo constituyen solo algunos aspectos de las condiciones que constituyeron a facilitar el 
clima cultural propicio al desarrollo de la orientación educativa y profesional y con el tiempo al 
surgimiento del orientador escolar. 17 
 En sus orígenes la esfera de la orientación escolar estuvo ligada con la tarea de ayudar al 





                                                 
17 TYLER, Leona E. La función del Orientador. Edit. Trillas. S.A.  México, 1968. pp.124 
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Departamento de Orientación Escolar 
 
 
Creación Y Organización 
 
 Guatemala también se ve en la necesidad de crear el Departamento de Orientación Escolar y 
Vocacional mediante el Decreto No. 558 del 25 de febrero de 1956, publicado en el Diario Oficial, 
tomando vigencia el 27 de febrero del mismo año en la Ley Orgánica de Educación Nacional.18 
Se inicia como Plan Piloto en 1957, adscrito al Consejo Técnico de Educación, recibiendo asesoría 
técnica y ayuda financiera por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), habiéndose capacitado al personal en Puerto Rico, Estado 
Unidos y Chile, integrándose posteriormente un equipo multidisciplinario que ejerció las funciones 
de asesoría y tratamiento de casos especiales, el cual estaba integrado por una Jefatura, un experto 
de UNESCO, dos supervisores, un médico, una enfermera, un trabajador social, un psicólogo, una 





 Posteriormente en 1962, el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Nacional, dedica 
veintisiete artículos al Departamento de Orientación Escolar y Vocacional, donde se establece que 
el mismo departamento tiene por objeto asistir a los estudiantes en sus problemas educativos, 
emocionales y vocacionales. 
 A partir de 1965 el Departamento pasa a formar parte de la Dirección de bienestar 
Estudiantil y Educación Especial. 
Tomando en cuenta la necesidad de cubrir los servicios de Orientación en los institutos de nivel 
medio, el 29 de marzo de 1967 el Despacho Ministerial emite el Acuerdo No. 383, en el cual se 
establecen dichos servicios en todos los establecimientos oficiales del país y se faculta a los 
directores para nombrar a uno de los profesores auxiliares para desarrollar estas funciones. 
Entre los objetivos institucionales del Departamento de Orientación están los siguientes: 
                                                 
18  I Primer seminario Nacional de Orientación Escolar y Vocacional, Guatemala, 1982. pp.8-14 
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a) Contribuir a la formación integral del individuo mediante el desenvolvimiento de sus 
potenciales a fin de ubicarlo adecuadamente dentro de la sociedad. 
b) Guiar al educando hacia una adecuada elección vocacional por medio del conocimiento de 
sus intereses, aptitudes y demás características personales, así como del campo profesional en que, 
deba desenvolverse. 
c) Facilitar la adaptación vocacional por medio escolar y profesional, por medio del estudio de 
sus posibilidades y limitaciones. 
d) Orientar al alumno hacia la especialización de sus estudios profesionales o técnicos,  
favoreciendo su participación positiva en la vida  económica del país. 




Funciones del Departamento de Orientación Escolar 
 
Al mismo tiempo el Departamento de Orientación Escolar ha elaborado sus funciones para una 
mejor ayuda a los centros que los necesitan;  entre las principales funciones se cuenta: 
 
a) Actuar como órgano de consulta para ofrecer asistencia técnica al personal de las escuelas  
incluidas dentro del programa; elaborar las líneas directrices que norman las actividades de  
orientación, organizar los  servicios, entrenar al personal, elaborar y distribuir el material 
necesario y correspondiente. 
b) Realizar actividades de orientación en los aspectos; social, cívica, mental, moral de recreación, 
de rendimiento escolar y otros. 
c) Contribuir a la evaluación de la personalidad del estudiante. 
d) Proporcionar ayuda a padres de familia, maestros y autoridades educativas para que contribuyan 
efectivamente a la formación del educando. 
e) Coordinar con agentes o instituciones educativas y de servicio que realicen actividades afines 





El Departamento de Orientación Escolar y Vocacional se divide en las siguientes acciones: 
   
  Jefatura 
  Supervisión 
  Orientación 
  Educación - Salud 
  Psicología 




Entre los objetivos del programa del Departamento de Orientación, los más importantes son: 
 a) Facilitar el funcionamiento y desarrollo del Programa de Orientación. 
b) Desarrollar el programa de Orientación a nivel nacional de acuerdo a las necesidades 
y características de cada región. 
c) Fortalecer la comunicación entre la organización central de DOEV y los orientadores 
integrantes de cada región 
d) Aprovechar el potencial de cada región  para el beneficio del Programa de 
Orientación. 
e) Proporcionar la comunicación y las relaciones óptimas entre el  DOEV y las 










a) Permanentes:  
  Investigación  
  Regionalización 
  Capacitación 
  Educación - Salud 
  Orientación Escolar 
  Orientación Vocacional  
  Orientación Personal 
 
Experimental 
 Programa Preventivo; que nació ante la necesidad planteada por la desintegración de las 
relaciones a nivel de la comunidad educativa, y con la mentalidad de transformar la estrategia 
curativa que el orientador, autoridades y maestros ha asumido en el pasado para enfrentar los 
problemas que se derivan de esta situación. 
  EL DOEV atiende también la problemática relacionada a: 
  Desarrollo físico y salud 
  Hogar y relaciones familiares 
  Tiempo libre y su aprovechamiento 
  Personalidad 
  Credo y vida religiosa 
  Vida social 
  Vocacional 
 
 Lastimosamente nos hemos dado cuenta que tanto las leyes educativas, planes, programas 
métodos didácticos, material, edificios, en algunos casos sí están bien planificados y organizados 
para poder prestar el servicio educativo a cabalidad; pero en la gran mayoría todo está planteado 
desde el punto de vista político y de intereses del estado, que de la misma población,  que es quien 
lo necesita, y es por eso que nunca se sale del atraso en que nos encontramos y no le interesa a los 
gobiernos, ya que en el momento en que el pueblo aprenda y comprenda lo que se le enseña, ese día 
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todo cambiará para el país tan necesitado de cambios principalmente en lo económico (situación 
paupérrima que se vive actualmente), educación y salud. 
 Por medio de una buena educación bien planificada sin miras políticas, se aprovecharía al 




3. FORMULACION DE HIPOTESIS 
 
PRIMISAS: 
Los casos de desadaptación escolar se deben a factores orgánicos y a problemas de tipo 
emocional. 




 En base a los estudios realizados sobre brindar adecuadamente una orientación escolar en 
alumnos de cuarto grado de Perito Contador de la Escuela Nacional Central de Ciencias 
Comerciales, pueden ayudar al mejor rendimiento en los estudios. 
  
 PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS: 
 La orientación escolar en los estudiantes de Cuarto Grado de Perito Contador Sección "G" 





 Se comprende como la suma de transformaciones que se operan en el pensamiento, en el 
lenguaje técnico, en el comportamiento, en las bases del comportamiento de los alumnos en relación 
con las situaciones y problemas de la materia que el educando esta aprendiendo. 
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 Los principales indicadores: falta de hábitos de estudio, adecuados programas para 
realizarlos, actividades motivacionales para despertar el interés en los alumnos,  desconocimiento de 
lo que es La Orientación Escolar tanto de los docentes como de los estudiantes, masificación 
estudiantil en los establecimientos, falta de Orientadores Profesionales en los establecimientos 
públicos, falta de interés tanto de lo administrativo como de los catedráticos para crear el 




Bajo rendimiento académico.  
 Se entiende por rendimiento académico a la capacidad que tiene el estudiante de poner en 
práctica los conocimientos y habilidades adquiridas. 
 Los principales indicadores del bajo rendimiento académico en los alumnos: Las 
calificaciones en los exámenes realizados y trabajos entregados durante los períodos de clase, 
presentación de las tareas, comportamiento y atención de los alumnos durante los períodos de clase 





CAPITULO  II 
 
TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA O POBLACIÓN: 
 
Para comprobar la Hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación que se 
realizó en la Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales, Jornada Vespertina, situada 
en la 10ª. Av. # 9-42 zona 1 de la ciudad Capital de Guatemala, se escogió una muestra 
representativa de 40 alumnos de ambos sexos de cuarto grado de la carrera de Perito Contador 




2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 
 
Se seleccionó al azar y por medio de observaciones a la hora que se impartían las diferentes 
materias, a la Sección “G”, ya que se observó en años anteriores el bajo rendimiento causado por 
la inseguridad, falta de identidad, cambios físicos y emocionales constantes, falta de interés en la 
carrera que escogieron; probablemente por falta de una orientación escolar adecuada. 
 
 
3  DESCRIPCION  DE TECNICAS E INSTRUMENTOS: 
 
 Para comprobar la Hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación que se realizó 
en la Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales, Jornada Vespertina, situada en la 10av.   
# 9-42 zona 1 de la ciudad Capital de Guatemala, se escogió una muestra representativa con 40 
alumnos de ambos sexos de cuarto grado secciones "G”. 
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 Se utilizaron varias técnicas e instrumentos como: observación, entrevistas, encuestas y 
aplicación de pruebas psicométricas, además de pláticas motivacionales, talleres de estudio, 
ejercicios en clase y orientación constante para mejorar o adquirir hábitos de estudio. 
 
1. TÉCNICAS 
 Entre las técnicas que se utilizaron en el presente trabajo de investigación se contó con:  
 
 GRUPO CONTROL 
 Se seleccionó un grupo o sección de alumnos de cuarto grado de Perito Contador; al que se   
le proporcionó una orientación adecuada para el mejor rendimiento en sus estudios. 
 
 RECOLECCIÓN DE DATOS  
 A la sección seleccionada se le solicitó sus datos generales para un mejor control de los 
alumnos por medio de cuestionarios elaborados para el caso. 
 
 ENCUESTA 
 Se pasó una encuesta al personal docente de la Escuela con el fin de saber que 
conocimientos tienen sobre lo que es la orientación escolar. 
 
 ENTREVISTA 
 Sirvió para obtener información sobre: integración, familiar, relaciones interpersonales, 
adaptación al medio educativo y sobre el rendimiento académico durante los grados anteriores. 
 
 
2. INSTRUMENTOS: Los instrumentos que se manejaron son los siguientes: 
 
 CUESTIONARIOS: Se elaboró un cuestionario el cual se pasó a la  sección seleccionada para la 
investigación, con el objeto de conocer qué problemas en general afectan a la misma. 
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 TEST: Se aplicó una batería de tests y con los resultados obtenidos se pudo comprobar la hipótesis 
planteada. Entre los tests que se aplicaron están: Examen de 5 minutos, Hábitos de Estudio de 
Vidales, Otis e Inventario de Ajuste de la Personalidad. 
 
Examen de 5 minutos: Se les aplicó este examen  a los alumnos para saber si podían seguir 
instrucciones. 
  
Hábitos de estudio de Vidales: Se aplicó para comprobar la clase de hábitos de estudio que 
tenían los alumnos  
  
Otis  Se aplicó este test para medir su inteligencia. 
 
Inventario de Ajuste por Hugh M. Bell: Se aplicó este test  para conocer el ambiente 
familiar, la salud del estudiante, sus relaciones sociales y el ajuste emocional que presenta 
el alumno.  
 
 Procedimientos  Utilizados 
 Por el tipo de investigación realizada, se escogió la metodología comparativa lo que nos 
permitió poder analizar la diferencia en los resultados de las calificaciones obtenidos durante los 
exámenes efectuados en dos fechas diferentes. 
 Se tomaron los datos necesarios por medio de un cuestionario de información general a la 
sección seleccionada a quien se le aplicó los cuestionarios, la batería de tests, se les dio una 
adecuada orientación escolar consistente en talleres de estudio, pláticas motivacionales, 
ejercicios en clase durante cuatro meses, lo que sirvió para comparar el alcance que hubo en el 
grupo durante el tiempo que tardó la investigación. 
 Después de brindar a los alumnos del 4º grado Perito Contador “Sección G”, durante 
cuatro meses consecutivos una adecuada Orientación Escolar, se les aplicó nuevamente los 
siguientes tests: 
 Cuestionario de 5 minutos: para comprobar si habían mejorado en “Como seguir 
instrucciones”. 
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 Hábitos de Estudio tanto de Vidales como Análisis y Reflexión sobre Métodos: para 
comprobar sí su rendimiento había aumentado. 
 Además se compararon las calificaciones del 2º bimestre que fue el que se tomó de base 
de estudio con las del 4º bimestre. 
 Luego de haber efectuado estas comparaciones se realizó el trabajo estadístico para 










CAPITULO  III 
 
 
1. ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS: 
 
Después de realizado el trabajo de campo que se basó estrictamente en aplicación de 
cuestionarios de información, batería de tests, hábitos de estudio, diferentes pruebas, 
ejercicios en clase, pláticas motivacionales, talleres de estudio y una adecuada orientación 
escolar durante cuatro meses consecutivos en la clase escogida: que fue la “Sección G”. De 
cuarto grado Perito Contador de La Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales, 
Jornada Vespertina de la Ciudad Capital. 
Se realizó el análisis de los resultados obteniendo los siguientes datos: 
 
1.-Cuestionario de Información 
 







La muestra a analizar esta conformada por 52% hombres y 48% mujeres por lo que se deduce 
que no es significativa la diferencia de género entre  los estudiantes de la carrera de Perito 
Contador en la Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales, Jornada Vespertina. 
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Respecto a la zona geográfica la muestra está compuesta únicamente por el 13% de habitantes 
del área rural, lo que demuestra que el 87% de los estudiantes que asisten a dicho 
establecimiento son del área urbana. 
 
 





con los padres con la madre con el padre solos
 
De los estudiantes que formaron parte del estudio, 57% viven con los dos padres, 28% solo con 
la madre, 10% solo con el padre y 5% viven solos. Esto nos indica que sí el alumno desea 









Al preguntar sobre la repitencia de grado la mayoría (67%) dijo no haber repetido nunca, el resto 









Casi una tercera parte de los alumnos (23%) reciben bolsa de estudio, mientras que el 77% no 
goza de este beneficio: se comprobó que los alumnos que tienen bolsa de estudio son más 
responsables en su rendimiento, presentación y comportamiento, para mantener vigente esta 
ayuda.  
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2.-Cuestionario de análisis y reflexiones sobre métodos y hábitos de estudio 
 
Gráfico 6 










Un alto porcentaje 60% de alumnos no tenía un lugar específico para estudiar, sin embargo 
después de la orientación que se les brindó consistente en talleres de estudio, planificación de 
actividades en casa, pláticas y ejercicios en clase. Solo el 43% de los alumnos no tenían lugar 
específico para estudiar. 
 
Gráfico 8 




Gráfico 9  





Antes de la orientación un porcentaje de alumnos 65% indicaron que no tenían ni tiempo libre ni 
organizado para estudiar, luego de la orientación consistente en planificación de horarios y 
















El porcentaje de alumnos 67% que prestaban atención a los maestros aumentó considerablemente 
a 82% después de la orientación escolar brindada, ya que se hizo conciencia en los alumnos de la 
importancia que tiene poner atención a las explicaciones de los profesores. 
 
Gráfico 12 









Antes de la orientación el 80 % de los alumnos tomaban notas durante las clases, después de 
impartida la orientación consistente en ejercicios de cómo tomar notas de lo más importante del 
tema tratado por los profesores, aumento y mejoró el porcentaje 87% de alumnos que tomaban 













El 28% de estudiantes no repasaba todos los días lo visto en clase, después de que se impartió la 
orientación consistente en talleres de cómo estudiar, tomar notas correctamente elaboración de 
resúmenes y diagramas, el número de los que si estudiaban aumentó a 79%.   
 












Un porcentaje bastante alto 92% no sabía seguir instrucciones, sin embargo con la orientación 
impartida consistente en talleres de estudio, pláticas motivacionales, organización y 
aprovechamiento del tiempo libre tanto en la escuela como en sus casas se les despertó el interés 
de poner más atención en todas las actividades; al finalizar la investigación el porcentaje 84% 
aumentó, indicando así la importancia de una buena orientación escolar. .  
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El coeficiente intelectual de los estudiantes del muestreo no se vio afectado por la orientación 
escolar impartida a los alumnos después de impartida la orientación escolar, pero los alumnos se 
sintieron más seguros de sí mismos.  
 
5. Hábitos de estudio de Vidales 
Gráfico 20 





muy bueno bueno regular malo
Gráfico 21 





muy bueno bueno regular malo
Los resultados iniciales indicaron el 18% de los alumnos contaban con buenos hábitos de 
estudio, al finalizar la orientación los resultados cambiaron considerablemente ya que un 52% 
resultó con buenos  hábitos y un 20 % con muy buenos hábitos.  
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 Al analizar los resultados obtenidos se puede decir que la diferencia de género entre los 
estudiantes, lo mismo que la zona geográfica como con quién viven los estudiantes no es 
significativo para el rendimiento en los estudios, la repitencia y el haber obtenido beca o bolsa de 
estudio sí influyó en su rendimiento, auque en la mayoría de los casos fue superado. Con relación 
a los cuestionarios y la batería de tests que se aplicó a los alumnos se pudo observar que los 
resultados sí fueron positivos y que el trabajo valió la pena realizarlo ya que los alumnos salieron 































Después de analizar los resultados de las pruebas pasadas antes, durante y después de haber 
realizado la investigación impartiéndoles una adecuada orientación escolar, se llegó a la 
conclusión de que sí se acepta la Hipótesis Planteada, ya que: 
  
Los alumnos que recibieron la orientación escolar en La Escuela Nacional Central de 
Ciencias Comerciales, Jornada Vespertina durante cuatro meses consecutivos mejoraron 
notablemente obteniendo los siguientes resultados  
1- Mejoraron sus hábitos de estudio. 
2- Mejoraron la presentación y puntualidad en sus trabajos. 
3- Mejoraron las calificaciones del siguiente bimestre. 
4- Mejoró la relación y confianza con sus compañeros y los profesores. 
 
 Una correcta Orientación escolar impartida por un Orientador Profesional ayudó 
grandemente a que los alumnos desarrollaran todas sus potencialidades y puedan llegar más tarde 
a ser profesionales de éxito, evitando, así los fracasos, deserciones, gastos inútiles frustraciones 
tanto de los alumnos como de los padres y hasta de los maestros. 
 
Los resultados de la presente investigación son válidos para la población atendida y no 









Se recomienda a la institución que para mejor el rendimiento y la adaptación de los 
alumnos se solicite al Ministerio de Educación que se nombre un Orientador Profesional para 
brindar este servicio en el establecimiento. 
 
 Que los docentes tomen el rol, no solo de impartir una cátedra, sino que colaboren con el 
Departamento de Orientación, para que los alumnos rindan más. 
 
 Durante el ciclo Básico se brinde una adecuada y eficiente Orientación Escolar y 
Vocacional, para evitar el bajo rendimiento y fracaso en el ciclo diversificado por no saber 
escoger una carrera acorde a sus aptitudes y destrezas, que son tan importantes en estos casos.  
 
 Que se capacite al personal del establecimiento en mención, para que tenga un adecuado 
conocimiento de los fines de la Orientación Escolar, y los beneficios que brinda a toda la 
comunidad educativa.  
 
Es importante y necesario que la Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales, Jornada 
Vespertina cuente con un Departamento de Orientación Escolar dirigido por un Psicólogo 
Profesional para que los alumnos al graduarse sean eficientes profesionales por sus 
conocimientos, además de ser personas integras emocionalmente.  
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 La presente investigación tuvo como objetivo crear un Departamento de Orientación 
Escolar en La Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales, Jornada Vespertina de la 
Ciudad de Guatemala; para ayudar a los alumnos que desde el momento que ingresen al 
establecimiento sientan el respaldo necesario tanto en lo académico como en lo emocional. 
 
 Se tomó para la investigación una sección de cuarto grado de Perito Contador,  
utilizando: cuestionarios, batería de test, pláticas motivacionales, talleres de estudio, 
planificación de horarios y tiempo libre tanto en la escuela como en casa, ejercicios y pruebas, 
Todo realizado durante cuatro meses consecutivos. 
 
 Los resultados indicaron que los alumnos después de brindarles la debida orientación 
escolar mejoraron grandemente en sus estudios y en sus relaciones interpersonales tanto con sus 
compañeros como con los catedráticos y el personal de la escuela. 
 
 Las recomendaciones están dirigidas especialmente a la Dirección del Establecimiento 
para que solicite con carácter de urgencia un Departamento de Orientación Escolar dirigido por 
Psicólogos Profesionales, para brindar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
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